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แตละดาน คือ ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดาน
ความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบวินัย 




นครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 452 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
แบงชั้น เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
จํานวน 60 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เทากับ 
0.93 
 
 คําสําคัญ : พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม  ดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ  ดานความมีมารยาทในการ
พูด  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความรับผิดชอบ 
 
ABSTRACT 
This study is aimed at studying and 
comparing the social culture behaviors of Faculty 
of Fine Arts at Srinakharinwirot University students 
in overall four aspects and each aspect; 
compliance, consideration, orderliness, and 
responsibility. The six independent variables are 
gender, years of study, major fields of study, 
family economic status, family nurturing 
characteristics, and forms of media received 
The samples consisted of 452 Faculty of 
Fine Arts at Srinakharinwirot University students 
enrolling in the first semester of the 2011 
academic year. The instrument used in the study 
was the Social culture behavior questionnaire with 
60 items. The overall reliability was at 0.93. 
 
Keywords : The Social Culture Behavior Compliance  
Consideration  Orderliness, Responsibility 
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เชื่อมตอกันไดท่ัวทุกมุมโลก เชน การคมนาคมขนสง 
การติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย มีการ
แขงขันทางดานเศรษฐกิจ เปดการคาเสรี เปนตน (มณีรัตน  














แลวเปนวัฒนธรรมตะวันตก (พิศมัย รัตนโรจนสกุล.  
2552: 6) อีกท้ังสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดกวางทําให
เกิดการซึมซับไดอยางรวดเร็ว ทําใหวัฒนธรรมและ
อุดมการณบางอยางของไทยไดหายไป (ทอทหาร.  2549: 
ออนไลน) นอกจากน้ีโสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันน (2552: 
ออนไลน) สังคมแหงโลกาภิวัตนทําใหนิสัยของคนไทย
เปล่ียนแปลงไปมาก จากท่ีเคยเปนคนเอื้ออาทร เรียบ











ลัด ปญหาขาดการประมาณตน ขาดความยับยั้งชั่งใจ 
ความฟุงเฟอฉาบฉวยในสังคม เปนตน ซึ่งปญหาดาน
คุณธรรมจริยธรรมน้ีจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคน
ในสังคมไทยในอนาคต (ทอทหาร.  2549: ออนไลน) 
 สถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนสถาบัน 
การศึกษาระดับสูงสุดของประเทศท่ีมีภารกิจหลักตาม





2542: 2) สถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะเปนองคกรท่ีให










22 ป จะเปนชวงวัยท่ีสําคัญของชีวิต เปนวัยแหงการ





(สําเนาว ขจรศิลป. 2539: 59) ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษา
นอกจากเปนแหลงท่ีใหความรูตางๆ แลว ยังมีความสําคัญ













ท่ีปฏิบั ติงานเกี่ยวของกับการพัฒนานิ สิต  ในการ
วางแผนนโยบาย กฎระเบียบ และจัดดําเนินโครงการ
ตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรม






























กระทําท่ีแสดงออก หรือความประพฤติตางๆ ในชีวิต 
ประจําวันของนิสิต ท่ีทําใหคนอยูรวมกันอยางผาสุก 
ถอยทีถอยอาศัยกัน โดยปฏิบัติตอครอบครัว สถาบัน 
การศึกษาสาธารณชน สามารถวัดไดจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม โดยแบงออกเปน 4 
ดาน  
1. พฤติกรรมความเคารพเชื่อฟงผูใหญ คือ 
การเคารพ นับถือ เชื่อฟงปฏิบัติตามและสํารวมกิริยา
วาจาตอบิดา มารดา ครูอาจารย ญาติผูใหญ พฤติกรรม
ดานน้ีวัดโดยการรายงานตนถึงการแสดงออกของนิสิต 
ท้ังทางดานวาจาและการกระทําตอบิดา มารดา ครู
อาจารย ญาติผูใหญ ในการเชื่อฟง ปฏิบัติตาม ให
ความเคารพนับถือ 
2. พฤติกรรมความมีมารยาทในการพูด คือ 
การพูดดวยถอยคํา ท่ีสุภาพ ประกอบดวยกิริยาท่ีน่ิม






พูดคุย การสนทนา กิริยาทาทางตอบุคคลตางๆ ท่ีประสบ
กับนิสิตไดอยางเหมาะสม 
3. พฤติกรรมความมีระเบียบวินัย คือ การ
ประพฤติตนใหมีระเบียบเรียบรอยและปฏิบัติตามกฎ 

























ศิลปกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปท่ี 1-4 
ท่ีกําลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการ
ออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชาดุริยางค
ศาสตรสากล สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะจินต
ทัศน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนท้ังส้ิน 




ปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นป 1-4 ท่ีกําลังศึกษาอยูใน 8 
สาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของ
ยามาเน (Yamane. 1967: 886) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 
95% (α = .05) ไดจํานวนนิสิตท่ีเปนกลุมตัวอยาง














สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert.  
1967: 375) 
3. นําขอมูลจากขอ  1 และขอ  2 มาสราง
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับให
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะศึกษา 
216  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 










สมบูรณแลวไปทดลองใช  (Try–out) กับนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 50 คน และหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เปนรายขอ โดยวิธีการหาคารอยละ 25 ของกลุมสูงและ
กลุมตํ่าแลวใชการทดสอบที (t-test) วิเคราะหคา
อํานาจจําแนก เลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนก
ต้ังแต 1.75 ขึ้นไปไวใชเปนแบบสอบถาม (Ferguson.  
1981:180) ไดขอคําถามจํานวน 56 ขอ มีขอคําถาม
จํานวน 4 ขอ ไดแกขอ 4,7,11,41 ท่ีมีคะแนนตํ่ากวา
เกณฑ ผูวิจัยจึงใชวิธีปรับขอคําถามใหม โดยปรึกษากับ
ประธานกรรมการ  รวมไดคําถามท้ังส้ิน 60 ขอ จากน้ัน
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) 



















พูด ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรับผิดชอบ 
โดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviatilon) (Ferguson 1981: 
46, 68) 




ท่ีไดรับโดยใชการทดสอบ ที (t-test for independent 
sample) สวนตัวแปร สาขาวิชา ชั้นป สถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว และวิธีการอบรมเล้ียงดู ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance หรือ ANOVA) เมื่อพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคู โดยใชวิธี




1.1 คาความถ่ี (Frequency) 
1.2 คารอยละ (Percentage) 
1.3 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
1.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Diviation)  







(Discrimination Power) โดยการทดสอบที (t-test)  
(Ferguson. 1981: 180) 
2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Alpha–Coefficient) (Cronbach. 1970: 161) 
3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบ ที (t-test) 
(Ferguson.  1981: 178) 
3.2 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of 
Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคู 


















นครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน พบวา 
2.1 นิ สิตชายและหญิง  มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคม ในดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
ดานความมารยาทในการพูด และดานความมีระเบียบ
วินัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
สวนดานความรับผิดชอบ ไมพบความแตกตาง 






















ระดับ .05 สวนดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ และดาน
ความมีระเบียบวินัย ไมพบความแตกตาง 
 





วิโรฒ พบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม 
ดานความเคารพเช่ือฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทใน
การพูด และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก สวน
ดานความมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทาง
สังคมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยขอนําเสนอการ












ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ อยูในระดับมาก อาจเน่ืองมา 
จาก ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดเล็งเห็นความ 
สําคัญในการปลูกฝงใหนิสิตเปนท่ียอมรับของคนใน









ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักมีมารยาทในการพูดตอ บิดา มารดา 









ศรีนครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคม  































นครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน ไดแก ดาน
ความเคารพเชื่อฟงผูใหญ ดานความมีมารยาทในการพูด 
ดานความมีระเบียบวินัย และดานความรับผิดชอบ 
จําแนกตามเพศ ชั้นป สาขาวิชา สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว วิธีการอบรมเล้ียงดู และรูปแบบส่ือท่ี
ไดรับ ดังน้ี 
2.1 นิ สิตชายและหญิง  มีพฤติกรรม
วัฒนธรรมทางสังคม ดานความเคารพเชื่อฟงผูใหญ 
ดานความมีมารยาทในการพูด ดานความมีระเบียบ








ตางๆ ท่ีครอบครัวไดวางไว เชน เพศหญิงตองอยูกับเหยา
เฝากับเรือน มีหนาท่ีตองดูแลบานและบุตร จะตองมี

















นิสิตชั้นปอื่นๆ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นิสิตชั้นปท่ี 2 เพิ่งได
ผานประสบการณในการเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ป ท่ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ซึ่งนิสิตทุกคน
















ปฏิบัติลงไป สวนนิสิตชั้นปท่ี 4 มุงเนนใหความสําคัญ
กับการทําปริญญานิพนธผลงานสรางสรรค ท่ีมีการ
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โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเน่ือง  
มาจาก สถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญ
ยิ่งของสมาชิกในครอบครัว เปนสถาบันแรกท่ีสราง
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และสติปญญา ดังน้ันครอบครัว
จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดานตางๆ ของสมาชิก 









































ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร 
วิโรฒ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
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ครูบาอาจารย เพื่อน และบุคคลอื่นๆ รวมถึงการใชภาษา
ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ ในรูปของประกาศ การ








สถานท่ี กาลเทศะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของ
สังคมสวนรวม เพื่อนิสิตจะไดมีพฤติกรรมวัฒนธรรม
ทางสังคมดานความมีระเบียบวินัยท่ีดีขึ้น ท้ังน้ีอาจจะ











ให นิ สิตทํางานรวมกันโดยนิสิตแตละคนจะได รับ
มอบหมายแบงหนาท่ีการทํางานซึ่งเปนสวนหนึ่งของ












สังคมของนิสิต และเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตใหเปนท่ี
ยอมรับและความตองการของสังคม  
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